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今村祐嗣 ･和田縛 ･林 昭三 ･則元 京 :マイクロ
波による木材の曲げ加工--曲げ木の組織構造的
観察
吉村慶子 ･伊東隆夫 ･島地 謙 :形成層位置推定の
ための刺針マ-クの検討 第2報-傷害樹脂道
吉村慶子 ･伊東隆夫 ･島地 謙 :形成層位置推定の
ための刺針マークの検討 第3報-広葉樹-の
刺釘法適用の可能性-
伊東隆夫 ･島地 謙 ･角谷和男:制御環境下におけ
る2,3の針葉樹の生長パターンと木部組織
山日和穂 ･伊東隆夫 ･島地 謙 :ハリエンジュおよ
びクヌギの木部形成に対するオーキシン輸送阻
害剤の影響
山口和穂 ･伊東隆夫 ･島地 謙:圧縮あて材形成に
対するオーキシン輸送阻害剤の影響 第 2報-…-
スギ傾斜木において
吉沢伸夫 ･伊東隆夫 ･島地 謙 :圧縮あて材組織の
特徴の樹種による違い
伊東隆夫 ･島地 謙 :植物培養細胞による細胞壁の
構築
黒田宏之 ･島地 謙 :顕微鏡的手法によるスギ心材
色素の観察
黒t二1億 之 ･樋口隆昌 :リグニン進化の指標 としての
0-メチル基転移酵素
(木材生物部門)








1-1仲 龍太郎 ･夜久富美子 ･越島哲夫 :アセチルグル
コマンナンの酵素分解 (Ⅳ)一一アセチル基を含
むオリゴ糖について
村木永之介 ･夜久富美子 ･田中龍太郎 ･越島哲夫 :
微分枠木粉の酵素分解(･3)-アカマツのロール ミ
ル粉砕
東 順一 ･金井和光 ･西本孝一 ･越島哲夫 :イエシ
ロアリの糖分解酵素に関する研究 (第 1報)-
職蟻と兵蟻の相違について
森川誠道 ･岡村圭造 ･岡本 一 ･増揮文武 ･帥中文
男 :出土木材の劣化状態の研究
(木材化学部門)
久津木英俊 ･樋口隆昌 :アテ材 リグニン生合成に関
与する酵素
(リグニン化学部門)
則元 京 :マイクロ波による木材の裾 ず加工- S-S
iui線からの[鋸ヂ性能の予測
飯tl_性 穂 ･則元 京 :マイクロ波による木材の帖 ヂ
加工--横方向のクリープ
牧 福美 ･青木 務 ･則元 房 :山田 正 :木質材
料の湿度調節機能Ⅵ
牧 福美 ･則元 京:lL=二1 正 :木質材料の湿度調
節機能Ⅶ
角谷和男 :光周 リズムと樹幹の挙動 (予報)
野村隆哉 ･山田 正:X線小角散乱による木 ･竹の
微細構造
白石信夫 ･松井宏昭 ･坪内克己 ･横田徳郎 ･青木
務 :エーテル化による木材のプラスチックス化
白石信夫 ･福原かおり･坪内克己 ･横田徳郎 ･青木
務 :アセチル化による木材のプラスチックス化
師岡淳郎 ･則元 京 ･青木 務 ･山田 正 ･白石信
夫 ･横田徳郎 ･抑1-1三千彦 :プラスチック化木
材と合成高分子とのブレント
青木 務 ･則元 京 ･江旧] 正 ･白石信夫 ･横田徳
郎 :プラスチックス化木材の二,三の物性





林 知行 ･佐々木 光 :メタルプレ-トコネクター
を用いた継手の疲労試験 (第4報)--残留耐力
および線形損傷則の適用
瀧野臭二郎 ･増田 稔 ･冬木敏夫 :木質床パネルの
クリ-プ試験
南 正院 ･石原茂久 ･佐々木 光 :亜硫酸パルプ廃
液 (SSL)の接着性能
高谷政広 ･浜田良三 ･佐々木 光 :木材-エポキシ
樹脂接着系のくり返し曲げ疲労強度Ⅱ-湿潤状
態
川井秀一- 張 勤麗 ･佐々木 光 ･石原茂久 :静電
場を用いた配向性パーティクルボードの製造 Ⅰ
-配向度に影響を及ぼす因子






角田邦夫 ･高橋旨象 ･西本孝一 :ゴムノキの防カビ
対策




小西清司 ･相場 武 ･森揮靖弘 ･西本孝一-:木材防
腐剤としての トリハロアリル化合物に関する研
究 (第 1報)






























































難波宏彰 ･中坪文明 ･樋口隆昌 :1,2-ジアリ-ル プ
ロパン-1,3-ジオール化合物の Fusa,･ium ∫olani
による分解
片山健至 ･中坪文明 ･樋口隆昌 :シリンギル核を含
むβ-0-4及び β-5型ジリグノール の Fu∫arium
L-Olaniによる分解






































佐々木 光 :LVLの特徴と製造 (木質材料部門)
第 9回 建築物保存対策ゼミナール
(昭和56年 8月21,22札 大阪)






































































































(木材物理部門) 則 元京 :



































l印 帽巨夫 :(文部大臣)H欄 156年8月8日視察のた
め来所
